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Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang (1) 
kesiapan pengetahuan tentang e-learning oleh civitas akademika Pendidikan 
Teknik Mesin; (2) penyiapan sumber daya manusia dan sarana prasarana 
penunjang dalam penggunaan e-learning; (3) proses penggunaan e-learning pada 
proses pembelajaran di Program Studi Pendidikan Teknik Mesin; (4) faktor-faktor 
yang menghambat penggunaan e-learning pada proses pembelajaran; dan (5) 
pencapaian penggunaan e-learning pada proses pembelajaran Program Studi 
Pendidikan Teknik Mesin. 
Penelitian ini dilaksanakan di Program Studi Pendidikan Teknik Mesin 
UNS. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif evaluatif model CIPP 
(Context, Input, Process, Product). Sampel penelitian ini diambil dengan teknik 
purposive sampling yaitu 10 dosen dan teknik proportional random sampling 
yaitu 149 mahasiswa Pendidikan Teknik Mesin. Pengumpulan data dilaksanakan 
dengan angket dan observasi. Angket digunakan untuk mengukur indikator 
komponen evaluasi konteks, input, proses, dan produk. Observasi dilakukan untuk 
memperoleh gambaran proses pembelajaran di Program Studi Pendidikan Teknik 
Mesin. Analisis data menggunakan analisis rata-rata yang dinilai berdasarkan 
kriteria penilaian. 
Hasil penelitian menunjukkan: (1) kesiapan pengetahuan tentang e-
learning civitas akademika Pendidikan Teknik Mesin rendah; (2) penyiapan 
sumber daya manusia dan sarana prasarana penunjang dalam penggunaan e-
learning baik; (3) proses penggunaan e-learning belum optimal; (4) faktor-faktor 
yang menghambat penggunaan e-learning pada proses pembelajaran yaitu 
kurangnya sosialisasi penggunaan e-learning, rendahnya frekuensi penggunaan e-
learning, dan kurangnya pengetahuan penggunaan fitur-fitur e-learning; dan (5) 
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This research aims at getting representation about: (1) knowledge 
readiness about e-learning by civitas academica of Mechanical Engineering 
Education; (2) human resources and support facilities preparation on usinge-
learning; (3) e-learning implementation processes on learning processes of 
Mechanical Engineering Education; (4) factors which is obstruct e-learning 
implementation on learning processes; and (5) achievements of e-learning 
implementation on learning processes of Mechanical Engineering Education. 
This research was held at study program of Mechanical Engineering 
Education Sebelas Maret University. This research was used descriptive 
evaluative methods with CIPP (Context, Input, Process, Product) model. Sample 
on this research was taken by purposive sampling technique that are 10 lecturer 
and proportional random sampling technique that are 149 Mechanical 
Engineering Education students. Data collecting was held with questionnaire and 
observation methods. The questionnaire was used to measure part indicator 
contex evaluation, input, process, and product. The observation was held to get an 
obstruct about learning processes at study program of Mechanical Engineering 
Education. Data analysis uses average analysis which is rated based on rating 
criteria. 
The research result shows that: (1) knowledge readiness about e-
learning of civitas academica Mechanical Engineering Education is low, students 
is low; (2) human resources and support facilities preparation on e-learning 
implementation is good; (3) e-learning implementation processes is not optimum 
yet; (4) factors which are obstruct e-learning implementation on learning 
processesthat is not enough socialization one-learning implementation, not 
enough frequency on e-learning implementation, and not enough knowlegde on e-
learning implementation features; and (5) e-learning implementation on learning 
processes of Mechanical Engineering Education is not reached yet. 
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